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onoga na zapadu, a to znači i na raskrižju dviju civilizacija i dviju kultura. U svjetlu 
te ideje valja sagledati i "Povijest Hrvatske" Rumjane Božilove, predstavljene bu­
garskoj javnosti. Knjiga je utemeljena na literaturi, u kojoj su zastupljeni svi važniji 
pisci sinteze povijesti Hrvatske u nas, kao i znanstveni djelatnici i pisci povijesnih 
studija o važnijim pitanjima iz hrvatske povijesti. Zastupljeni su uglavnom svi 
hrvatski povjesničari našega doba, među njima i nekoliko bugarskih, koji su pisali 
rasprave o pitanjima iz hrvatske povijesti. 
Autorica gore spomenute knjige "Povijest Hrvatske" inače je poznata promica-
teljica hrvatsko-bugarskih kulturnih i znanstvenih veza. Napisala je već nekoliko 
knjiga i zapažen broj studija iz hrvatske povijesti. Ovdje ističemo njezin prijevod s 
hrvatskoga na bugarski jezik Radićeve knjige "Obnovljena Bugarska" s uvodnom 
studijom i bilješkama (izdanje Instituta za balkanistiku Bugarske akademije nauka 
iz 1993. godine). Božilova je također 1988. godine u Sofiji objavila knjigu "Naci-
onalno-oslobodilački pokret u Hrvatskoj s bugarskog stajališta (1878-1914)". Za 
vrijeme našeg Domovinskog rata ona je također objavila nekoliko članaka o Hrvat­
skoj, Hrvatima i njihovoj opravdanoj borbi za slobodu i nezavisnost i na taj način 
bugarskoj javnosti razlagala put osamostaljenja Hrvatske. 
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Docent povijesnih znanosti Stefka Petkova, autor je Uvoda u arhivsku znanost. 
Kao što i sam naslov knjige govori, riječ je o priručniku u kojem su objašnjeni te­
meljni pojmovi arhivske teorije i prakse. 
Knjigu čine predgovor i sedamnaest, više i l i manje razrađenih poglavlja. Teme 
obrađene u poglavljima su: pojam i temeljni pojmovi arhivistike, povijest arhivske 
znanosti u Bugarskoj, Bizantu i Otomanskom carstvu, arhivsko zakonodavstvo, 
izgradnja nacionalnog arhivskog sustava, teorija arhivskog fonda, vrednovanje, 
znanstveno-tehnička obrada gradiva, zaštita arhivskog gradiva, informatički sustavi 
arhiva, znanstvena i kulturna djelatnost arhiva te objavljivanje arhivskih doku­
menata. 
Uvod u arhivsku znanostje podesan priručnik za upoznavanje s osnovnim poj­
movima arhivske znanosti i osnovnim arhivskim djelatnostima, razumljiv i arhiv­
skim i djelatnicima drugih struka, stoje vidljivo i iz činjenice daje djelo doživjelo 
drugo izdanje. Čitaocima iz Hrvatske posebno može biti zanimljiva povijest i stanje 
arhivske znanosti u Bugarskoj. 
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